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Статья посвящена детальному анализу различных откры-
тых учетов, используемых в деятельности миграционной служ-
бы, к которым субъекты расследования обращаются в процессе 
раскрытия преступлений. Выявлена и обоснована необходи-
мость совместного использования внутриведомственных учетов 
МВД по Удмуртской Республике, а также взаимодействия с 
другими субъектами Российской Федерации. Данная статья по-
казывает важность обмена информации (любой важности и 
сложности) между подразделениями органов внутренних дел. 
Еще одним вопросом, рассмотренным в данной статье, является 
признанный факт использования учетов миграционной службы 
(в наст. время Управление по вопросам миграции МВД по Уд-
муртской Республике) в собирании доказательств в отношении 
лиц без гражданства, иностранных граждан, а также граждан 
Российской Федерации в установлении их личности и соответ-
ствие дополнительной информации, имеющих отношение к тем 
или иным видам преступлений. 
The article is devoted to a detailed analysis of various open 
records used in the activities of the migration service, which the sub-
jects of investigation turn to in the process of solving crimes. The 
need for the joint use of internal departmental records of the Ministry 
of Internal Affairs in the Udmurt Republic, as well as interaction 
with other constituent entities of the Russian Federation, has been 
identified and justified. This article shows the importance of the ex-
change of information (of any importance and complexity) between 
units of the internal affairs bodies. Another issue addressed in this 
article is the recognized fact of using the records of the migration 
service (currently the Department of Migration Affairs of the Minis-
try of Internal Affairs in the Udmurt Republic) in collecting evidence 
against stateless persons, foreign citizens, and also citizens of the 
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Russian Federation in establishing them personality and compliance 
of additional information related to certain types of crimes. 
Ключевые слова: УВМ МВД по УР, МВД России, МВД 
по Удмуртской Республике, УФСБ по УР, оперативно-
розыскная деятельность, учеты, ИСОД МВД России, автомати-
зированная система, AT Consulting ИСОД МВД России. 
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try of Internal Affairs in the Udmurt Republic, UFSB for SD, opera-
tional-search activity, accounting, ISOD of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia, automated system, AT Consulting ISOD of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. 
В настоящее время борьба с уголовной преступностью 
существенно осложняется тем положением, что на территории 
РФ наблюдается интенсивное движение миграционных потоков. 
Так, только в Удмуртской Республике за 9 месяцев 2019 года 
расследованы и направлены в суд уголовные дела по 69 пре-
ступлениям, совершенных иностранными гражданами (АППГ – 
82, -15,9%). Из общего числа: 35 – против собственности, 16 – 
против личности, 4 – в сфере незаконного оборота наркотиков, 2 
– подделка документов, 12 – иные. 
Преступления совершили: 19 граждан Азербайджана, 
16 граждан Узбекистана, по 7 граждан Украины и Казахстана, 
6 граждан Таджикистана, 2 гражданина Германии, 1 гражданин 
Армении, 11 лиц без гражданства. 
Привлечено к уголовной ответственности 54 иностран-
ных гражданина, из них: 13 граждан Азербайджана, 10 граждан 
Узбекистана, по 6 граждан Украины и Таджикистана, 5 граждан 
Казахстана, 2 гражданина Армении, 1 гражданин Германии, 
11 лиц без гражданства.  
В отношении иностранных граждан зарегистрировано 
42 преступления (5 – против личности, 36 – против собственно-
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сти, 1 – иные) (АППГ – 36; +16,7%). Расследовано 23 преступ-
ления (АППГ – 12, +91,7%). 
Потерпевшими признаны: 12 граждан Узбекистана, 
6 граждан Азербайджана, 5 граждан Ирака, по 4 гражданина 
Украины, Таджикистана, по 2 гражданина Казахстана и Арме-
нии, по 1-му гражданину Индии, Ганы, Нидерландов, Молдовы, 
Италии и Люксембурга. 
В целях формирования дактилоскопических учетов на 
постоянно и временно проживающих на территории республики 
граждан за отчетный период 2019 года в ИЦ МВД по Удмурт-
ской Республике составлено и направлено 3655 дактилокарт 
(АППГ – 5772, -36,7%), из них: 57 – на граждан Российской Фе-
дерации, 3598 – на иностранных граждан и лиц без гражданства.  
Приведенная статистика свидетельствует, что для 
успешного раскрытия преступлений, совершенных как ино-
странными гражданами, так и в отношении них, следствию при-
ходится обращаться к системе миграционных учетов, которые 
на настоящий момент ведутся, в том числе, и в электронной 
форме. 
Взаимодействие, файловый обмен, переписка, обмен ин-
формацией, запрос на получение информации, обращение к 
учетам и т.д. являются на сегодняшний день одними из приори-
тетных направлений в качественном, добросовестном, усовер-
шенствованном результате в обнаружении и собирании доказа-
тельств в оперативно-розыскной деятельности.  
Взаимодействие – это многоуровневый процесс сотруд-
ничества криминалистов, сотрудников органов дознания, следо-
вателей и др. в решении поставленных задач для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, 
обеспечения безопасности общества и государства от преступ-
ных посягательств [1]. 
Взаимодействие, как правило, включает в себя файловый 
обмен, переписку, обмен информацией, запрос на получение 
информации, обращение к учетам и т.д. Важным является во-
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прос: существует ли специальная платформа, через которую 
происходит обмен информацией? 
На сегодняшний день существует такая система, именуе-
мая информационно-аналитического обеспечения деятельности 
(далее – ИСОД МВД России). Она представляет собой внедрен-
ную, утвердившуюся, устоявшуюся информационную систему 
обмена, передачи, накопления, обработки, хранения информа-
ции в органах внутренних дел. Обеспечивает техническую под-
держку AT Consulting ИСОД МВД России[4]. Данная система 
была внедрена в 2014 году, которая позволила повысить эффек-
тивность работы МВД России. 
Информационная систему ИСОД МВД России позволяет 
собрать видеоконференцсвязь, не отходя от рабочих мест в лю-
бое время, в любом месте, где установлена данная система, 
обеспечить быстрое подписание, согласование, утверждение и 
т.д. внутренних документов, перейти на другие сервисы, каса-
ющиеся непосредственной работы органов внутренних дел с 
имеющимся доступом. Также имеется телефонно-адресный 
справочник со всеми необходимыми данными МВД России, что 
облегчает работу сотрудников. 
ИСОД МВД России установлено во всем МВД России, во 
всех его структурных и территориальных подразделениях, на 
данный момент рабочих мест без данной системы практически 
не осталось. Существует почта, на которую может написать лю-
бой человек (это могут быть жалобы, пожелания, доносы, опо-
вещения и т.д.), что опять же значительно упрощает работу со-
трудников.  
Таким образом, для всего МВД России это отличный ва-
риант в решении их поставленных задач, т.к. время в раскрытии 
любого преступления имеет огромное значение, а в такой за-
щищенной среде, что немаловажно для органов внутренних дел, 
это лучший способ передачи и обмена информацией. 
Реализация научно-технической политики в области экс-
плуатации, мониторинга и совершенствования прикладных и 
общесистемных сервисов, информационно-технологической 
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инфраструктуры, средств и методов защиты информации ИСОД 
МВД России для использования в деятельности органов внут-
ренних дел, включая информационные системы МВД России в 
сфере миграции. 
Любые учеты, имеющиеся в миграционной службе сего-
дня могут сыграть существенную роль в собирании, исследова-
нии и использования доказательств, так как именно по учетам 
миграционной службы (далее УВМ МВД по УР) можно иден-
тифицировать личность, как гражданина РФ, так и лиц без 
гражданства и иностранных граждан, имеющихся в учетах. 
Так, например, автоматизированная система «Российский 
паспорт»[3] (далее АС РП) – это одна из основных информаци-
онных систем, доступ к которой имеют не все сотрудники, а 
лишь те, работа которых напрямую связана с данной системой. 
АС РП – это основной источник проверки действительности 
паспорта, а также, всех имеющихся выданных или не выданных 
паспортов гражданина Российской Федерации. Еще одним до-
стоинством данной системы является то, что она хранит учет 
выданных заграничных паспортов нового поколения и реги-
страцию заявлений о несогласии законного представителя на 
выезд несовершеннолетнего лица, что резко снижает противо-
правного родителя вывезти за пределы территории РФ без со-
гласия второго законного представителя.  
В настоящее время подделка документов – это широко 
распространенное явление, которое позволяет изготовить доку-
мент, для осуществления злого умысла или корыстных побуж-
дений. Такой документ позволит предоставлять незаконные 
права или освобождать от обязанностей. Также их изготовление 
может быть вызвано желанием скрыть следы иного правонару-
шения. Так, например, при задержании подозреваемого и про-
верке его документов сотрудник полиции обращается в автома-
тизированную систему для проверки действительно-
сти/недействительности российского паспорта. Однако данная 
система применятся только в подразделениях по вопросам ми-
грации, что влечет за собой частые запросы, как внутренние, так 
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и внешние на проверку действительности/недействительности 
РП и других дополнительных данных на гражданина. За надле-
жащим соблюдением АС РП следит информационный отдел 
УВМ МВД по УР. 
Следующая автоматизированная система, которая позво-
лит идентифицировать личность, а также определить наличие 
заграничного паспорта – Государственная система изготовле-
ния, оформления и контроля паспортно-визовых документов 
нового поколения (далее – ГС ПВДНП). Главным достоинством 
данной системы является создание внутреннего запроса в ГИЦ 
МВД России, ИЦ МВД по УР, УФСБ по УР. Подразделения 
МВД занимаются непосредственно выяснением и предоставле-
нием сведений в отношении лиц, личность которых была задей-
ствована или находится в числах подозреваемых в совершении 
различных правонарушений. Перед тем, как дать ответ сотруд-
ники проверяют, как по электронной, так и по бумажной карто-
текам и криминалистическим учетом данные в отношении лиц, 
на которых поступил запрос. 
Что же касается УФСБ по УР, то основной формой про-
верки является имеющийся допуск лиц к совершенно секретным 
(2 форма допуска) и особой важности (1 форма допуска) сведе-
ниям, составляющим государственную тайну. Таким образом, 
если представитель нанимателя ограничил сотрудника в праве 
выезда за пределы территории Российской Федерации, то при 
рассмотрении заявления на оформление паспорта, удостоверя-
ющего личность за пределами территории Российской Федера-
ции, последует отказ в согласовании, что влечет за собой отказ в 
оформлении и выдаче заграничного паспорта [2].  
Еще одной особенностью данной системы является сдача 
отпечатков пальцев, как при подаче документов, так и при по-
лучении документа. Такая процедура позволит идентифициро-
вать гражданина и его документ. Важность данной процедуры 
состоит в том, что все сданные отпечатки содержатся в базах 
данных МВД.  
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Еще одной системой, используемой в подразделениях по 
вопросам миграции, является автоматизированная система цен-
трального банка данных по учету иностранных граждан и лиц 
без гражданства, временно пребывающих и временно или по-
стоянно проживающих в Российской Федерации (далее – АС 
ЦБД УИГ ФМС России). Она обеспечивает прием, накопление, 
хранение, обобщение и анализ данных, поступающих от пунк-
тов учета и контроля, подразделений и служб ФМС и других 
министерств и ведомств, а также от различных информацион-
ных центров и организаций.  
АС ЦБД УИГ ФМС России, также как и предыдущая ав-
томатизированная система представляет собой накопленную 
информацию об иностранных гражданах и лиц без гражданства, 
временно пребывающих и проживающих (как временно, так и 
постоянно) в Российской Федерации, осуществляемых ФМС в 
соответствии с ее полномочиями. В ней содержится подробная 
информация об административных правонарушениях, совер-
шенных иностранным гражданином (далее по тексту – ИГ) и 
лицом без гражданства (далее по тексту – ЛБГ) и в отношении 
иностранных граждан, о принятых решениях об администра-
тивном выдворении за пределы РФ, либо депортации ИГ и ЛБГ. 
Задача МВД России поставлять данные о привлечении к адми-
нистративной ответственности ИГ и ЛБГ в части, отнесенной 
законодательством РФ к компетенции органов внутренних дел и 
иных преступлениях. А задача сотрудников отделений по во-
просам миграции своевременно занести все имеющиеся данные 
на иностранных граждан и лиц без гражданства для качествен-
ного и своевременного результата.  
Однако данная база не является специализированной 
программой для автоматизации криминальной информации, она 
лишь содержит данные, которые вносятся ГИЦ МВД России 
или территориальным ИЦ, в данном случае ИЦ МВД по УР. 
МВД России поставляет в АС ЦБД УИГ ФМС России 
информацию о привлечении к административной ответственно-
сти ИГ и ЛБГ в части, отнесенной законодательством Россий-
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ской Федерации к компетенции органов внутренних дел, о пре-
ступлениях, совершенных ИГ и ЛБГ, а также о преступлениях, 
совершенных в отношении ИГ и ЛБГ. 
Эта база данных хранит в себе информацию, которую 
предоставляет ФСБ России о пресечении Государственной гра-
ницы Российской Федерации ИГ и ЛБГ. Таким образом, данную 
систему можно рассматривать как единую систему, в которой 
хранится достаточно большое количество информации об ИГ и 
ЛБГ, что позволит ускорить процесс раскрытия преступления 
совершенных ИГ и ЛБГ, а также о преступлениях, совершенных 
в отношении ИГ и ЛБГ. 
Таким образом, на сегодняшний день все вышеперечис-
ленные учеты, используемые в сфере миграции, являются вспо-
могательными в деятельности по раскрытию и расследованию 
преступлений.  
Большинство учетов являются однотипными и дублиру-
ют информацию, подстраиваемую под определенные требова-
ния, исходя из цели их создания, и не могут содержать в себе 
полностью всю информацию, т.к. она размещается в учетах по 
определенным критериям или признакам, исходя из предназна-
чения данной программы. 
Также они не являются криминалистическими учетами, 
но могут сыграть огромную роль при их выборе и обращении к 
ним напрямую. Любая важная информация, касающаяся рос-
сийского гражданина, ИГ или ЛБГ содержится как в учетах 
МВД, так и в подразделениях по вопросам миграции, вопрос 
стоит о ее объеме. Обращение к любой информационной систе-
ме позволяет получить сведения о преступлении, в некоторых 
случаях и об обстоятельствах дела, что позволит вынести реше-
ние компетентному органу исполнительной власти в том или 
ином вопросе. 
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Уголовный закон является основным средством реализа-
ции направлений уголовной политики. Вносимые в УК РФ из-
менения непосредственно и часто отражаются на применении 
уголовно-процессуальных норм. Вместе с тем, внесение в тече-
ние последних двух десятилетий постоянных изменений и до-
полнений в основные кодифицированные законы (УК РФ и 
УПК РФ) носит противоречивый характер. Этот процесс под-
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